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ют интерес с точки зрения перспективных хелатирующих лигандов и 
люминесцентных сенсорных материалов. 
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Новые методы и реагенты для селективного распознавания и де-
тектирования вредных ионных соединений, загрязняющих окружающую 
среду, являются важным предметом научного исследования. Одной из 
актуальных проблем в этой области является поиск и создание новых 
селективных рецепторов и сенсорных материалов для обнаружения и 
выделения солей в сточных и промышленных водах и отходов произ-
водства. 
Мы предлагаем использовать водорастворимые каликсарены в 
комплексообразовании в качестве лигандов для различных анионов и 




Нами предложен подход к созданию водорастворимых каликсаре-
нов, который включает в себя модификацию по нижнему ободу путем 
введения этоксикарбонилметильных групп с последующим омылением 
сложноэфирной функции и получением амидов на основе 
триc(гидроксиметил)метиламина. Синтезированный каликсарен 5 явля-
ется нейтральным водороастворимым лигандом. 
В качестве сравнения комплексообразующих свойств нами был 
также синтезирован по известной методике [1] каликсарен-
тетрасульфокислота 6. 
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Микрогели – это структурированные дисперсные системы, в ко-
торых полимерный каркас имеет субмикронный размер. В случае пекти-
новой кислоты такой полимерный каркас обладает значительным коли-
чеством свободных карбоксильных групп, которые могут быть функци-
онализированы. Кроме того, гелевая фаза способна сорбировать различ-
ные вещества как физически, так и за счет химической реакции. 
